



Sadrazam Müşir İzzet Paşa kendisini Osmanlı 
İmparatorluğumun Genelkurmay Başkanlığına 
tayin etti. Bu görevle İstanbul'a gelince işgal 
kuvvetlerinin mevcudiyeti karşısında dehşete 
düştü ve mücadele için tekrar Şark'a tayinini 
sağladı. İstanbul'dan ayrılırken arkadaşlarına 
Türk'ün kurtuluşu için "Tek dağbaşı mezar 
oluncaya kadar" savaşacağını söyledi.
Tekin ERER
T asvir Gazetesi muhabiri olarak O'nu Erenköy'ünde­
ki evinde 1946 Yılı Temmuz ayının ilk günlerinde ziyaret 
ettim. 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk defa tek derece­
li seçim yapılacaktı. Bu mevzuda görüşmek için evine git­
miştim. Kendisinden bahsedeceğimiz Kâzım Karabekir 
Paşa 1882 doğumlu olduğuna göre, o tarihte 64 yaşında 
idi. Fakat gözlerinde 20 yaş gençliğinin parıltıları vardı. 
Adetâ zekâ fışkırıyordu. Aradan bu kadar zaman geçmiş 
olmasına rağmen ışıklı bakışlarını her zaman hatırla­
rım.
Genellikle "Kara Kâzım Paşa" olarak anılan Kâzım 
Karabekir,Türk’ün yetiştirdiği büyük kahramanlardandı. 
Aynı zamanda yazarlığı ve şairliği de söz konusudur. De­
ğerli eserler bırakmıştır: "İstiklâl Harbimizin Esasları 
(1933), "Cihan Harbine neden girdik, nasıl girdik, nasıl 
idare ettik (1937), istiklâl Harbimiz (1946) gibi kitapları 
vardır. "Türk Yılmaz" şiiri ve marşı, keza kendi yazdığı 
ve bestelediği "İstiklâl Marşı", çocuklar ve gençler için 
nasihat verici manzumeleri, O'nun askerliği yanında ede­
biyatla da ilgilendiğini gösterir.
Babası da paşa idi: Mehmet Emin Paşa!.. Fatih Askeri 
Rüştiyesini, Kuleli Askeri idadisini, Harbiye ve Erkânı 
harb mekteplerini bitirdi. 1905'te kurmay yüzbaşı olarak 
Manastır'a tayin edildi. Orada^onradan Osmanlı Ordula­
rına başkomutanlık edecek Enver ile İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin Manastır şubesini kurdu. Daha sonra Edir­
ne’de 2.0rduya tayin edildi. Birçok askeri hareketlerde 
bulundu. 14.Tümen Komutanı olarak Çanakkale'de üç 
buçuk ay Fransızlara karşı çarpıştı. 1915'te albaydı. Irak 
Cephesinde İngilizlere karşı başarılı savaşlar verdi. Fakat 
O'nun asıl şöhretini yapan ve bugün bile ismi anılırken 
"Şark Fatihi" olarak geçen zaferleri, 1917 yılında Diyar­
bakır 2.Kolordu Komutanlığı ile başlar.
Bu cephede Ruslarla çarpışa. Van, Bitlis, Muş, Elâ­
zığ'ı daha sonra Erzincan ve Erzurum'u Ruslardan geri al­
dı. Sarıkamış, Kars, Gümrü, Karaköse’yi zaptetmesi üze­
rine hem general oldu,hem de yurt çapında isim yaptı.
1918'de Ermenistan ve İran Azerbaycan'ım işgal ede­
rek karargâhını Tebriz'de kurdu. Azerbaycan'daki İngiliz 
kuvvetlerini bölgeden çıkardı. Birçok madalya aldı. Sad­
razam Müşir İzzet Paşa kendisini Osmanlı İmparatorlu- 
ğu'nun Genelkurmay Başkanlığına tayin etti. Bu görevle 
İstanbul'a gelince işgal kuvvetlerinin mevcudiyeti karşı­
sında dehşete düştü ve mücadele için tekrar Şark'a tayinini 
sağladı. İstanbul'dan ayrılırken arkadaşlarına Türk'ün 
kurtuluşu için "Tek dağbaşı mezar oluncaya kadar" sava­
şacağını söyledi. 1919'da Doğu'daki 9.0rdunun sağlam 
kalmış birliklerini bir araya toplayarak IS.Kolordu'yu 
güçlü hale getirdi. Erzurum’u merkez yaptı. Bundan son 
ra, 9.Ordu Müfetişi Mustafa Kemal Paşa ile işbirliği yapa­
rak Erzurum Kongresinin toplanmasında büyük hizmet 
geçü.
Hatıralarında bu konuda şunları yazmıştır:
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j  Temmuz'da (1919) Mustafa Kemal Paşa ve Rauf 
Bey (Orbay) Erzurum'a geldiler. Şehre 17 kilometre öte­
deki "Ilıca" mevkiinde Erkânı harbiyem, halk, kıtalar ve 
benim yetim çocuklarımla da parlak bir törenle karşıla­
dım. Mustafa Kemal Paşa, Padişah yaveri kordonunu ve 
alün imtiyaz madalyasını taşımakta, fakat neşesizdi. Bil­
hassa Refet beyin Sivas'tan gönderdiği şifreyi okuduktan 
sonra teessürünü gizliyemiyordu. (Bu şifrede Mustafa 
Kemal Paşa İstanbul’a çağrılıyordu.)
Kendisini tatmin ettim: Müfettişlikten, hatta askerlik­
ten de çekilmenize, hiç teessür duymadan karar verebilir- 
siniz.Size mukaddesatım namına söz veriyorum.Size Or­
du Müfettişi bulunduğunuz zamandan ziyade, asıl o za­
man hürmetkâr bulunurum. Sizi millete tanıtmak ve ordu­
nun itimat ve hürmetini üzerinizden eksik etmemek vazi­
femdir. Daha İstanbul'da iken, Şaık'a gelmenizi rica etti­
ğimi hatırlayınız. Ordu müfettişi değil, bir ferdi millet ola­
rak da gelmiş olsaydınız, sizi başlayacağımız İstiklâl mü­
cadelelerinde Resikânmıza (işbaşına) çıkarmayı daha o 
zaman kararlaştırmışuk. Erzurum Kongresi esaslarında 
fikirler birleştikten sonra işe başlarız." dedim.Harbiye 
Nazırının teklifini ve cevabımı gösterdim pek memnun 
oldular.”
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. vnkara’da TBMM açılınca Edime Milletvekilliğini 
de takaDöui etmişti.Yeni Türk Devleti'nin zaferleri olarak 
Batum'a kadar bütün Doğu illerini zapt ederek Ermeni ve 
Rus hakimiyetini sona erdirdi. Rus ve Kafkas Hükümetle­
riyle Kars'ta yapılan sulh ahtlaşması ile Doğu'daki hudut­
larımızı kesinleştirerek yeni Türk Devletini Şark'ta rahat­
lattı. Ayrıca Batı Cephesine top, tüfek, cephane şevketti. 
General Trikopis'i Büyük Zafer'de esir eden Daday’lı Ha­
lil Komutasındaki 5.Kafkas Tümeni erleri çoğunlukla 
Batı Cephesine Doğu'dan gönderilmişti.
Zaferden sonra Ankara'da l.Ordu Müfettişliğine ta­
yin edildi ve İstanbul Milletvekilliğine seçildi. 1924'te 
Ordudan ayrılmış olarak Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, 
Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalar ve diğer 20 
millletvekili ile "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı 
kurdu. Partinin Genel Başkanı oîdu.Bu parti kapatılınca 
siyasi hayatına bir müddet ara verdi. 1938'de tekrar parla­
mentoya girdi. 1948 yılına kadar İstanbul milletvekilliği­
ni sürdürdü. 1946 yılında TBMM Başkanlığına seçildi. 
Bu görevde iken vefat etti. "26.1.1948”
Atatürk,Kâzım Karabekir Paşayı çok sevmiş ve takdir 
etmiştir. Fakat kendisine karşı tasarlanan İzmir Suikasti 
olayında Karabekir’in adı geçmesi (Her ne kadar Karabe­
kir beraat etmişse de) aralarını soğutmuştur.
Bu büyük asker ve devlet adamının genç nesiller tara­
fından tanınmasında çok fayda görürüz. Karabekir Paşa 
olmasaydı Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi başımıza 
büyük işler açabilirdı.Karabckir Paşanın vatanın kurtarıl­
masında, Atatürk'ün yanında emsalsiz hizmetleri ve fe­
dakârlıkları vardır.
Burada, Atatürk'ün Kâzım Karabekir Paşa hakkında 
TBMM'de yaptığı konuşmasından bir misal vermek isti­
yoruz. Atatürk hiçbir komutan hakkında Meclis’te Kara­
bekir Paşa hakkında yaptığı konuşma kadar sitayişle bah­
setmemiştir.
21 Ocak 1921 günü TBMMde, 10 Eylül 1920’de Ba­
ku'da kurulan "Türkiye Komünist Partisi" ile ilgili müza­
kereler yapılmaktadır. TKP'nin Genel Başkanı Mustafa 
Suphi o tarihte yoldadır.15 arkadaşı ile Baku'dan haraket- 
le ve Kars, Erzurum, Trabzon yoluyla Ankara'ya gelmek­
tedir. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş, Karabe­
kir Paşanın, TKP lideri ve arkadaşlarına müsamaha ede­
rek Ankara'ya doğru yola çıkmalarına izin vermesini kı­
namakta ve Karabekir Paşayı suçlamaktadır. Mustafa 
Kemal Paşa bu suçlama karşısında, TBMM’de şunları 
söylemiştin
"Mustafa Kemal Paşa (devamla) -Bir defa Kâzım Ka­
rabekir Paşayı içinizde tanıyanlar ve tanımayanlar var- 
dır.Kara Kâzım Paşa gayet zeki, fatin, ahlâklı, namuslu, 
fevkâlâde haluk, namuskâr,müdebbir bir adamdır ve bun­
ların üstünde hasleti vardır ki, ilk temasa geldiği zaman 
Hüseyin Avni bey anlayamaz. Ben de kısa temasta bayağı
Zaferden sonra Ankara'da l.O rdu M üfettişliğine 
tayin edildi ve İstanbul M illetvekilliğine seçildi. 
1924'te Ordudan ayrılmış olarak R auf Orbay,
Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar 
Eğilmez Paşalar ve diğer 20 millletvekili ile 
"Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. 
Partinin Genel Başkanı oldu.Bu parti kapatılınca 
siyasi hayatına bir müddet ara verdi.
anlayamadım. Gayet ketum bir zattır, işte böyle bir hali 
bulunduğu için Hüseyin Avni bey biraderimiz Kâzım Pa­
şayı takdirde hata etmişür.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) - Bir dakika müsaade 
buyurur musunuz?
Mustafa Kemal Paşa (devamla) - Müsaade buyu- 
rum.Silsilei kelâmı kesmeyiniz. Kâzım Karabekir Paşa­
nın vasıflarını arzetükten sonra bizi idlâl mi etti, tenvir mi 
etti? Buna dair fazla söz söylemek istemiyorum. Yalnız 
ufak bir tereddüdü olanlar, Kâzım Karabekir Paşa Hazret­
lerinin bir buçuk seneden beri Şark ahvali hakkında her 
gün vermiş oldukları raporlun ve onların kâffesini mütal­
âa ettikten sonra bir karara varması ve ona göre idare-i 
kelâm etmesi iktiza eder. O zaman, o mütalaayı yapan za­
tın, bu kıymette, bu kudrette bir zat olan Kâzım Paşa Haz­
retlerinin kıymetlerini takdirde ne dereceye kadar hata et­
miş olduklarını anlayacaklardır.
Mustafa Suphi geliyor. Bir defa Mustafa Suphi'yi 
Şark'ta herkesten önce, Hüseyin Avni beyden önce, mey­
dana çıkaran Kâzım Karabekir Paşadır. Bu adamın mem­
lekete girmesinde muzır olacağını takdir eden Kazım Ka­
rabekir Paşadır ve bunun memleket haricine,hudut harici­
ne tard edilmesi lâzım geldiğini bilen de yine Kazım Kara­
bekir Paşadır. Bunun planını yapan da Kâzım Karabekir 
Paşa'dır. Yoksa Erzurum valiliğimiz değildir.Biz değiliz 
efendiler. Bilmem Bolşeviklere mütemayil imiş, Mustafa 
Suphi’nin bilmem nesi imiş... Herkesten evvel Kuvvetli 
tedbir alan Kâzım Karabekir Paşadır. Ben arz ediyorum, 
çünkü vesaik vardır. Şuradan buradan bu meseleyi tasvir 
edcntelgraflan birer birer getireyim, okuyalım. Kâzım 
Paşa hakkında bir diğer noktasına cevap vereyim.Mustafa 
Suphi ile ilk temasta bulunduğu zaman yalnız muhabere 
etmedim. Benim nezdime mahsus bir adam göndermiştir. 
Eskişehirde bulunduğum sırada Mustafa Suphi'nin ve da­
ha bir adamının imzasıyla bir vesikayı ve mektubu hami­
len bir zat bana mülâki oldu. Bu mektubu getiren adam ba­
na diyor ki, heyeü merkeziyeye dahilim. Bu adam (Musta­
fa Suphi) Lenin'in yegâne adamıdır. Ve Lenin Türkiye 
hakkında bir iş yapmadan evvel mutlaka Mustafa Sup­
hi'ye sorar. Lâkin bunun aslı yoktur, idaresiz ve milliyet­
siz bir adamdır. Biz, hiçbir vakit merkezi hariçte olan bir 
teşkilâtla teşriki mesai edemeyiz. Biz, kendi kendimizi
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sevk ve idareye çalışırız."
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) - Ben tereddüt ettim 
şahsımda.
Mustafa Kemal Paşa (devamla) - Çünkü her gittiğiniz 
yerde aleyhinde bulundunuz.Yazık değil mi? Tarihe ge­
çecek onun yaptığı şeyler."
Yukarıda yazdığımız gibi bu konuşma 21 Ocak 1921 
günü TBMM'de yapılmıştır.Bundan yedi gün sonra 28 
Ocak 1921'de Kuvayı milliyecilerden Yahya Kaptan ta­
rafından Mustafa Suphi ve arkadaşları Trabzon'da bir mo­
tora bindirilerek denize dökülmüşlerdir.Bu suretle mer­
kezi Baku'da olan "Türkiye Komünist Partisi"nin Ankara 
Şubesi açılamamıştır.
Nazım Hikmet "28 Kânunusani" başlıklı şiirinde bun­
dan bahsetmiş ve Mustafa Kemal Paşaya çok ağır haka­
rette bulunmuştur. "28 Kânunusani" şiirinin son mısrala­
rında Nazım Hikmet şunları yazıyor
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Bu olaya vakıf olduktan ve bu şiiri okuduktan sonra 
herhangi bir kimsenin hem Atatürkçü, hem Nazım Hik- 
metçi olması mümkün değildir.
Atatürk'ün, ancak pek az bir kısmını naklettiğimiz 
Kâzım Karabekir hakkındaki sitayişkâr sözleri, O'nu ne 
kadar çok takdir etüğini gösterir.
8 Mayıs 1945’dc Almanya müttefiklere teslim olmuş­
tu. Bundan bir ay sonra 7 Haziran 1945'te Sovyetler Tür­
kiye'den Kars, Artvin ve Ardahan ile Boğazlarda üs iste­
mişlerdi. Türkiye, 17 Temmuz 1945 Potsdam konferan­
sında Stalin tarafından tekrarlanan bu istekleri red etti. 
Fakathalkımız endişeliydi. O zaman TBMM Başkanı 
Kâzım Karabckir'in şu sözleri milletimize heyecan ve gu­
rur vermişti:
"Türk'ün şu kadar askeri var, şu kadar tankı var, şu ka­
dar topu var diye kimse hesap yapmasın! Çünkü biz hesa­
ba, kitaba sığmayız. Gelecekleri varsa görecekleri de var­
dır!"
Milletçe bu kararlı tutumdan sonra Sovyetler istekler­
den vazgeçmişlerdi.
TÜRKMEN BALASI |g j |
Koyular geyinme Türkmen Balası, 
Buhara telkari şallar yaraşır,
Işıldar papağın gizil lirası,
Çiynine kemhadan allar yaraşır.
Türkistan dillenir güldüğün zaman, 
Dağlardan çekilir bulut, çen, duman,
İnci mercanını sep zaman zaman, 
Toyuna çemenzâr güller yaraşır.
Çetlre, çapana döktüğün nakış
Kurduma, kuşuma balaca bakış,
<
Maralı, toygarı ör nakış nakış,
Omuza çaprazdan tüller yaraşır.
Türkmen yadigarı, eğme kaşını,
Yıldız göğe değsin kaldır başını, 
Gök-Tanrı buyruğu kutlar yaşını,
Tanrıdağlarına seller yaraşır.
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Kul Ozan, gülünü derecek bir gün, 
Uğruna canını verecek bir gün,
Ölmeden toyunu görecek bir gün,
Sazına saçından teller yaraşır.
•
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